



























2015 年 11 月 30 日受付















































































































































































































「Ingress」とは，Google の社内 startup であ























































岩手県では，2014 年 9 月に，県庁内の有志職















感謝！ハック＆キャンドル in 盛岡」を 2015 年 2
月 14 日に実施した。更に Ingress の世界的イベ
ン ト で あ る Persepol is の 東 北 版 で あ る
「Persepolis 東北」の実施翌日 2015 年 6 月 21 日



























































































































































この取り組みは当初用意した 4000 部が 3 日間で
すべてなくなるなどの大きな実績を残した。更に








2009 ヱヴァンゲリヲン箱根補完マップ 4,000 部
2010 第 3 新東京市上映会 1,400 名／ 2 日



































































（4）2014 年 11 月実施の Darsana Tokyo（開催地：東京）
約 5000 人，2015 年 3 月実施 Shonin（開催地：京都）
5600 人以上のエージェント（プレーヤー）が集結した。
（5）たかた Ingress 研究会・自主企画「Third Saturday 
In Hiraizumi」2015 年 7 月 18 日開催。Ingress First 
Saturday In Ichinoseki スマートデバイスのアプリケ
ーション「INGRESS」を使った市街地まち歩き＆初
心者講習会 - 一関市 2015 年 8 月 1 日開催。大槌ポー
タル生やしまちあるき，電動アシストサイクルで巡ろ
う 2015 年 8 月 15 日 開 催。Ichinoseki the last 
Saturday in August 〜「Ingress」で市街地まち歩き














［ 5 ］ G a b e  Z i c h e r m a n n ・ C h r i s t o p h e r 
Cunn ingham ,2011,Gami f i c a t i on by Des ign : 
Implementing Game Mechanics in Web and Mobile 









加を促す 2014 年までに Global 2000 企業の 70％以上
が，ゲーム化されたアプリケーションを少なくとも 1





［4］Gamification Market to Reach $2.8 Billion in US by 
2016, Accord ing to New F ind ings ,〈ht tp : //
m2research.com/gamification.htm〉，（最終確認：
2015/11/25）
［5］Amy Jo Kim, Smart Gamification: Social Game 
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